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: Ekonomi dan Bisnis
: Manajemen
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02025048 - Perpajakan
: 6G
















Ruang lingkup perpajakan  37 M. NURRASYIDIN
 2 Jumat
26 Mar 2021
Saat terhutang pajak PPH pasal 21  37 M. NURRASYIDIN
 3 Jumat
9 Apr 2021
Menghitung dan menyetor serta melaporkan PPh pasal 21  37 M. NURRASYIDIN
 4 Jumat
16 Apr 2021
Keberatan dan Banding  37 M. NURRASYIDIN
 5 Kamis
22 Apr 2021
Perhitungan PPh Pasal 21 atas pensiun  37 M. NURRASYIDIN
 6 Jumat
30 Apr 2021
perhitungan pph pasal 21 bukan pegawai (profesi)  37 M. NURRASYIDIN
 7 Jumat
7 Mei 2021
kisi kisi UTS  37 M. NURRASYIDIN
 8 Jumat
11 Jun  2021
perhitungan pph pasal 22 tentang bendaharwan  37 M. NURRASYIDIN




: Ekonomi dan Bisnis
: Manajemen
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02025048 - Perpajakan
: 6G















18 Jun  2021
pph pasal 22 tentang impor barang  37 M. NURRASYIDIN
 10 Jumat
25 Jun  2021
Kredit Pajak Luar Negeri  37 M. NURRASYIDIN
 11 Jumat
2 Jul 2021
koreksi fiskal  37 M. NURRASYIDIN
 12 Jumat
9 Jul 2021
Perencanaan Pajak  37 M. NURRASYIDIN
 13 Sabtu
10 Jul 2021
latihan soal  37 M. NURRASYIDIN
 14 Sabtu
10 Jul 2021
kisi kisi UAS  37 M. NURRASYIDIN
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
M. NURRASYIDIN, SE., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02025048 - Perpajakan
: 6G
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





19 Mar 2021 26 Mar 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 22 Apr 2021 30 Apr 2021 7 Mei 2021 11 Jun  202118 Jun  202125 Jun  2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 10 Jul 2021 10 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1702025074 ZUHDI NUR FAJAR 14  100
 2 1702025216 MAULIDA FIDHUHA 14  100
 3 1802025015 RIAN HENDRA WICAKSONO 14  100
 4 1802025121 YUYUN 14  100
 5 1802025132 FARHAN SYAH 14  100
 6 1802025133 CHOLID MAULANA FAUZI 14  100
 7 1802025135 INTAN ALIFIA PUTRIASIH 14  100
 8 1802025142 DIFA AULIA ARDANA 14  100
 9 1802025163 DICKY SETIAWAN 14  100
 10 1802025188 AHMAD NURMANSYAH 14  100
 11 1802025208 AJENG RINDI RAHAYU 14  100
 12 1802025211 BUNGA PUTRI YAYTUSSHOFA 14  100
 13 1802025218 KHATAMA RUSLI 14  100
 14 1802025219 FAISAL RIFAI 14  100
 15 1802025220 AFIVAH LA VIOLA YAHYA 14  100
 16 1802025221 FIQIH ARAHMAN 14  100
 17 1802025225 BUDHY DARMAWAN 14  100
 18 1802025227 BAGUS PAMUNGKAS WIBOWO 14  100
 19 1802025234 VICKY MELTHA 14  100
 20 1802025235 LIVIANA CHOMARIYAH PRATIWI 14  100
 21 1802025236 NAURAH PURBONINGRUM 14  100











: 02025048 - Perpajakan
: 6G
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





19 Mar 2021 26 Mar 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 22 Apr 2021 30 Apr 2021 7 Mei 2021 11 Jun  202118 Jun  202125 Jun  2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 10 Jul 2021 10 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1802025237 NADIA LISTIA AYUNINGTIAS 14  100
 23 1802025243 HESTI PRATIWI 14  100
 24 1802025257 IDA ROYANI 14  100
 25 1802025280 MHD. RAIHANDIKA DARWIS 14  100
 26 1802025321 MELIA SARI 14  100
 27 1802025338 AULIA LABIBA RAHMAWATI 14  100
 28 1802025357 CAETRIN DINI WAHYUNI 14  100
 29 1802025363 FADIKHA FAHRURIZA 14  100
 30 1802025377 BENJAMIN TAUFIQ 14  100
 31 1802025407 ADITYA FARHAN 14  100
 32 1802025425 HERO ANGGITA FATTAH 14  100
 33 1802025426 AZI SAPUTRA 14  100
 34 1802025430 ADAM BUKHORI 14  100
 35 1802025446 SYARIF ACHMAD REZA 14  100
 36 1802025449 BANAN QOIMATUL HAQ 14  100
 37 1802025473 MUH. ASYAR 14  100





















M. NURRASYIDIN, SE., M.Si.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1702025074 ZUHDI NUR FAJAR  80 80  80 88 A 80.00
 2 1702025216 MAULIDA FIDHUHA  80 80  80 88 A 80.00
 3 1802025015 RIAN HENDRA WICAKSONO  80 80  80 90 A 80.00
 4 1802025121 YUYUN  80 80  80 90 A 80.00
 5 1802025132 FARHAN SYAH  80 80  80 90 A 80.00
 6 1802025133 CHOLID MAULANA FAUZI  80 80  80 90 A 80.00
 7 1802025135 INTAN ALIFIA PUTRIASIH  80 80  80 90 A 80.00
 8 1802025142 DIFA AULIA ARDANA  80 80  80 90 A 80.00
 9 1802025163 DICKY SETIAWAN  80 80  80 90 A 80.00
 10 1802025188 AHMAD NURMANSYAH  80 80  80 90 A 80.00
 11 1802025208 AJENG RINDI RAHAYU  80 80  80 90 A 80.00
 12 1802025211 BUNGA PUTRI YAYTUSSHOFA  80 80  80 90 A 80.00
 13 1802025218 KHATAMA RUSLI  80 80  80 90 A 80.00
 14 1802025219 FAISAL RIFAI  80 80  80 90 A 80.00
 15 1802025220 AFIVAH LA VIOLA YAHYA  80 80  80 90 A 80.00
 16 1802025221 FIQIH ARAHMAN  80 80  80 90 A 80.00
 17 1802025225 BUDHY DARMAWAN  80 80  80 90 A 80.00
 18 1802025227 BAGUS PAMUNGKAS WIBOWO  80 80  80 90 A 80.00
 19 1802025234 VICKY MELTHA  80 80  80 90 A 80.00
 20 1802025235 LIVIANA CHOMARIYAH PRATIWI  80 80  80 90 A 80.00
 21 1802025236 NAURAH PURBONINGRUM  80 80  80 90 A 80.00
 22 1802025237 NADIA LISTIA AYUNINGTIAS  80 80  80 90 A 80.00
 23 1802025243 HESTI PRATIWI  80 80  80 90 A 80.00
 24 1802025257 IDA ROYANI  80 80  80 90 A 80.00
 25 1802025280 MHD. RAIHANDIKA DARWIS  80 80  80 90 A 80.00
 26 1802025321 MELIA SARI  80 80  80 90 A 80.00





















M. NURRASYIDIN, SE., M.Si.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1802025357 CAETRIN DINI WAHYUNI  80 80  80 90 A 80.00
 29 1802025363 FADIKHA FAHRURIZA  80 80  80 90 A 80.00
 30 1802025377 BENJAMIN TAUFIQ  80 80  80 90 A 80.00
 31 1802025407 ADITYA FARHAN  80 80  80 90 A 80.00
 32 1802025425 HERO ANGGITA FATTAH  80 80  80 90 A 80.00
 33 1802025426 AZI SAPUTRA  80 80  80 90 A 80.00
 34 1802025430 ADAM BUKHORI  80 80  80 90 A 80.00
 35 1802025446 SYARIF ACHMAD REZA  80 80  80 90 A 80.00
 36 1802025449 BANAN QOIMATUL HAQ  80 80  80 90 A 80.00
 37 1802025473 MUH. ASYAR  80 80  80 90 A 80.00
M. NURRASYIDIN, SE., M.Si.
Ttd
